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Nota de Falecimento
 
É com muito pesar que comunico o falecimento inesperado
da Dra. Paula Sacco Gomes Agostinho, no dia 18 de agos-
to de 2008.
A colega sempre foi muito dedicada ao CET-ABC e ao CET
Integrado à Faculdade de Medicina do ABC.
Destacou-se no período de Residência, sendo responsável,
interessada em novos conhecimentos e, muito estudiosa.
Em pouco, tempo obteve o Título Superior de Anestesiolo-
gia tornando-se Instrutora do CET e, muito participativa na
formação dos médicos estagiários.
Dedicou-se principalmente à parte científica, apresentando
excelentes trabalhos em congressos e na Revista Brasilei-
ra de Anestesiologia.
Colega e amiga leal que deixou saudades em seu círculo
de médicos e amigos.
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Death Notice
It is with sadness in my heart that I announce the unexpected
death of Dr. Paula Sacco Gomes Agostinho on August 18,
2008.
She was very dedicated to CET-ABC and CET Integrado à
Faculdade de Medicina do ABC.
She exceeded during the residency by being responsible,
showing interest in acquiring knowledge, and studying hard.
In a very short period she obtained the Título Superior de
Anestesiologia, becoming a CET instructor and participated
actively in the formation of medical trainees.
She dedicated herself especially to the scientific field, pre-
senting excellent studies in congresses and Revista Brasi-
leira de Anestesiologia.
A loyal colleague and friend who will be missed in her circle
of physicians and friends.
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